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1 Un nouveau programme de 5 ans a été initié sur ce site en 2001, sous la direction de
K. Kurbansakhatov  et  T. Williams.  Il  inclut  fouilles,  inventaires  archéologiques  et
restaurations, dans le but de mettre en valeur le site de Merv tout en poursuivant son
étude. En 2002, la fouille de l’angle S.-O. de l’enceinte de Gyaur Kala a révélé deux niveaux
de reconstruction du rempart sur une fondation séleucide, l’ensemble courant sur un
millier d’années. Un canal de direction E.-O. a également été fouillé : il pourrait s’agir du
canal  Madjan,  documenté  par  des  sources  du  7e s.  D’autres  travaux,  préparant  leur
conservation ou leur  restauration ont  été  menés  sur  le  Kepter  Khana et  le  palais,  à
Shahriyar et le mausolée de Muhammad ibn Zayd (déb. 12e s.). Enfin, l’enceinte tardive
d’Abdullah Khan Kala, au N.-O. du site, a été étudiée et documentée car sa dégradation
s’accélère.
2 L’article  se  termine  sur  le  programme  d’étude  de  la  céramique  de  Merv  et  de  ses
environs : collection Asim Akhemedov / YuTAKE (dont les céramiques de l’Erk-Kala : Yaz
III à post-sassanide) et céramiques de Gyaur Kala. Un plan du site ne serait pas superflu.
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